



Sidang Akademik 1997 /98
April1998
DTM 362 - Kimia Organik I
Masa : (2 Jam)
Jawab sebarang EMPAT soalan.
Hanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiaptiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIMA soalan semuanya (4 muka surat).





















(b) Berikan struktur untuk sebatian-sebatian yang berikut. Terangkan











(b) cH3cH2cHo + NH2NH2
(c) OH Clrl
c H3c Hc H 2cH2cH2cHc H3
(d) CH3CH=CH2 + HBr
(e) CH3CH=CHCH3 + Br2



















3' (a) Terangkan bagaimana sebatian-sebatian berikut boleh disintesiskan




(iii) 2-butuna. (15 markah)
(b) Beri penjelasan yang ringkas dan satu contoh untuk tindak balas yang
berikut:-
(i) Tindak balas tambahan.
(ii) Ketautomeran keto-enol.
(iii) Tindak balas Wurtz.
(iv) Tindak balas pengalkilan Friedel-Craft.
(10 markah)
4. Tunjukkan langkah-langkah untuk menyediakan sebatian-sebatian berikut dari
sebatian yang diberi.
(b) cH39H 
- 9nC**, dari CIh = CH - CIl3Cn, Cn,
(c) FC = CCFIr dari CI{3CfrcH3
6"


















Tunjukkan reagen-reagen (ditandakan ?) yang digunakan bagi tindak-







>(ii) ? CHrC= Ce AdF
(iii) cH3-cH-cH3
MgBr
4 cH3-cH-cH3
cFI2CH2OH
(15 markah)
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